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「
日
本
霊
異
記
」
訓
釈
試
論
（
一
）
我
妻
多
賀
子
　
こ
こ
何
年
か
、
私
は
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
訓
釈
索
引
を
作
成
す
る
た
め
に
、
ず
っ
と
研
究
を
つ
づ
け
て
来
た
。
そ
の
際
、
語
義
未
詳
の
訓
釈
が
い
く
つ
か
出
て
来
た
の
で
、
以
後
、
こ
れ
ら
の
語
を
解
明
す
べ
く
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
調
べ
て
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
∩
U
、
コ
コ
ロ
ソ
ゴ
ク
　
ま
ず
第
一
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
　
“
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
ク
”
と
い
う
訓
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
興
福
寺
本
「
日
本
霊
異
記
」
の
上
巻
序
に
左
の
よ
う
に
出
て
い
る
。
　
　
悸
　
志
々
呂
津
古
支
之
　
こ
の
ま
ま
訓
め
ぱ
、
こ
れ
は
，
シ
シ
ロ
ツ
ゴ
キ
シ
”
と
な
る
。
同
じ
も
の
が
、
高
野
本
系
統
の
国
立
国
会
図
書
館
本
で
は
、
　
　
悸
ナ
ム
＼
ロ
ッ
古
支
口
　
と
な
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
〃
ナ
ム
ム
ロ
ツ
コ
キ
ロ
〃
と
訓
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
と
こ
ろ
で
、
狩
谷
椴
斎
は
そ
の
著
「
日
本
霊
異
記
攻
誰
」
の
中
で
、
こ
の
語
に
つ
い
て
左
の
よ
う
に
注
を
っ
け
て
い
る
。
　
　
悸
　
去
＼
ロ
ゥ
古
支
也
　
原
作
ナ
ム
、
ロ
ツ
古
支
也
　
今
依
　
　
　
字
1
鏡
i
集
　
改
　
説
文
悸
心
－
動
－
也
　
っ
ま
り
械
斎
は
、
　
「
字
鏡
集
」
で
〃
悸
〃
の
字
を
〃
コ
コ
ロ
ウ
コ
ク
〃
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
〃
ナ
ム
＼
ロ
ッ
古
支
口
〃
を
〃
去
＼
ロ
ウ
古
支
也
〃
と
訓
み
改
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
蔽
斎
の
改
訓
が
可
能
か
ど
う
か
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
ま
ず
“
ナ
ム
〃
は
、
こ
れ
を
続
け
て
書
け
ば
〃
去
〃
と
な
り
得
る
の
で
、
〃
去
〃
の
誤
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
21
る
。　
又
”
ッ
”
も
、
，
ウ
”
と
は
字
体
が
非
常
に
似
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
．
”
ウ
”
の
誤
写
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
最
後
の
”
也
”
は
原
文
を
見
る
と
、
”
匹
”
と
な
っ
て
い
て
、
”
也
”
と
訓
む
こ
と
も
難
し
い
。
た
だ
と
れ
は
、
”
也
”
で
も
、
之
”
で
も
、
本
題
と
は
そ
れ
程
重
要
な
関
係
が
な
い
の
で
、
今
｝
応
穿
口
’
の
ま
ま
保
留
し
て
語
く
こ
と
に
す
る
。
　
要
す
る
に
、
国
立
国
会
図
書
館
本
で
見
る
限
b
ノ
、
液
斎
が
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
”
悸
”
を
”
コ
コ
ロ
ウ
ゴ
キ
ロ
”
と
訓
む
こ
と
は
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
冒
頭
に
挙
げ
た
興
福
寺
本
の
訓
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
興
福
寺
本
で
は
、
　
”
志
々
呂
津
古
支
之
”
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
、
．
コ
コ
ロ
ゥ
コ
キ
ロ
〃
と
訓
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
初
め
の
”
志
”
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
”
去
”
と
書
き
誤
る
こ
と
が
時
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
　
「
古
事
記
」
の
歌
謡
に
　
　
葦
原
の
志
帆
却
岐
小
屋
に
菅
畳
い
や
清
（
さ
や
）
敷
き
て
我
　
　
が
二
人
寝
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
歌
謡
一
九
　
．
と
あ
る
が
、
こ
の
讐
を
引
い
た
部
分
、
諸
本
．
去
”
に
作
り
、
’
シ
ケ
コ
キ
”
（
意
味
的
に
は
、
『
醜
（
シ
コ
）
キ
を
延
べ
て
シ
ヶ
コ
キ
と
い
ふ
』
と
い
う
「
古
事
記
伝
」
の
説
が
あ
る
。
）
と
訓
ん
で
い
る
。
　
し
か
し
、
真
福
寺
本
を
見
る
と
、
こ
の
”
去
〃
が
”
志
〃
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
　
「
古
事
記
」
の
歌
謡
に
は
、
”
去
”
の
字
を
音
仮
名
と
し
て
使
用
し
た
例
は
他
に
無
い
の
で
、
　
（
注
－
）
、
こ
の
場
合
も
、
　
”
志
”
に
従
い
、
。
シ
ケ
シ
キ
・
（
荒
れ
て
き
た
な
い
の
意
）
と
訓
む
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
目
下
の
通
説
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
〃
去
”
と
”
志
”
と
の
誤
写
例
の
一
つ
で
あ
る
。
　
更
に
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
（
興
福
寺
本
）
の
訓
釈
に
左
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
　
　
意
　
牟
我
去
備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
・
縁
第
三
　
こ
の
部
分
、
国
立
国
会
図
書
館
本
で
は
、
”
牟
加
之
比
”
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
〃
憲
f
は
、
　
”
僖
”
、
　
”
喜
”
と
同
字
で
、
好
ま
し
く
願
わ
し
い
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
を
持
つ
“
む
が
し
”
と
い
う
形
容
詞
が
「
万
葉
集
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
白
玉
の
五
百
つ
集
ひ
を
手
に
結
び
遣
せ
む
海
人
は
牟
賀
思
久
　
　
（
む
が
し
く
）
も
あ
る
か
　
　
　
巻
十
八
、
四
一
〇
五
　
又
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
中
に
も
　
　
後
生
の
賢
者
牟
我
之
久
（
む
が
し
く
）
も
曝
フ
コ
ト
勿
（
な
）
　
　
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
・
序
　
と
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
隅
　
“
む
が
し
”
と
い
う
形
容
詞
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
　
“
む
が
し
び
躍
と
い
う
の
は
、
こ
の
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“
む
が
し
”
に
、
接
尾
語
の
〃
び
〃
が
っ
い
て
出
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
　
〃
牟
我
去
備
”
の
”
去
”
は
、
”
志
”
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
、
，
去
〃
と
，
志
〃
の
誤
写
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
”
志
”
と
〃
去
”
の
誤
写
例
は
い
く
っ
か
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
”
志
々
呂
津
古
支
之
”
の
”
志
〃
も
、
〃
去
”
の
誤
り
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
次
に
〃
津
〃
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
”
ウ
グ
と
訓
む
こ
と
は
難
し
い
。
　
〃
ウ
”
の
草
体
の
う
ち
”
津
”
と
間
違
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
な
く
、
原
本
で
は
明
ら
か
に
”
津
”
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
、
”
津
”
の
ま
ま
保
留
し
て
齢
く
よ
り
外
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
最
後
の
〃
之
”
は
、
草
体
で
書
く
と
、
”
也
〃
と
書
き
誤
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。
た
だ
、
霊
異
記
の
訓
釈
に
は
、
助
動
詞
の
ぞ
ナ
リ
〃
〃
ッ
ρ
“
ヌ
〃
や
、
助
詞
の
”
テ
”
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二
〃
〃
ノ
ガ
〃
一
ヲ
〃
な
ど
、
そ
の
語
尾
ま
で
を
つ
け
て
記
す
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
と
見
て
、
過
去
の
助
動
詞
〃
キ
〃
の
連
体
形
，
シ
へ
も
し
く
は
、
　
サ
行
変
格
活
用
動
詞
ぴ
ス
”
の
連
用
形
．
シ
”
が
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
原
文
を
見
る
と
、
　
　
漸
憶
す
る
老
は
條
（
た
ち
ま
ち
）
に
悸
（
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
）
キ
場
（
い
た
）
み
起
き
避
（
さ
）
る
頃
（
あ
ひ
だ
）
を
念
（
い
そ
）
ぐ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
巻
・
序
　
と
な
っ
て
い
て
、
　
“
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
キ
シ
”
と
、
　
“
シ
〃
を
入
れ
て
考
え
る
余
地
が
な
い
の
で
、
　
”
之
”
は
”
也
ガ
の
誤
写
と
し
た
方
が
む
し
ろ
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
以
上
の
結
果
、
興
福
寺
本
で
は
、
　
”
悸
”
を
”
コ
コ
ロ
ソ
ゴ
キ
也
〃
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
．
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
キ
”
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
言
葉
が
果
た
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
上
代
の
他
の
文
献
を
眺
め
て
み
る
と
、
「
万
葉
集
」
に
“
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
キ
テ
〃
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
o
　
　
高
御
座
　
天
の
日
嗣
と
　
天
皇
（
す
め
ろ
き
）
の
　
神
の
命
　
の
　
聞
し
食
す
　
国
の
玄
ほ
ら
に
　
山
を
し
も
　
さ
は
に
多
み
　
と
　
百
鳥
の
　
来
居
て
鳴
く
声
　
春
さ
れ
ば
　
聞
き
の
愛
（
か
　
な
）
し
も
　
い
つ
れ
を
か
　
別
き
て
し
の
は
む
　
卯
の
花
の
　
咲
く
月
立
て
ぱ
　
、
め
づ
ら
し
く
　
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
　
菖
蒲
草
　
　
（
あ
や
め
ぐ
さ
）
　
珠
貫
（
た
ま
ぬ
）
く
ま
で
に
　
書
悪
ら
し
　
夜
渡
し
聞
け
ど
　
聞
く
ご
と
に
　
許
己
呂
都
呉
枳
弓
ス
こ
こ
ろ
　
っ
ご
き
て
）
う
ち
嘆
き
　
あ
は
れ
の
鳥
と
　
言
は
ぬ
時
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
十
八
、
四
〇
八
九
　
こ
の
部
分
、
　
「
校
本
万
葉
集
」
で
見
る
限
り
、
諸
本
”
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
キ
テ
’
と
し
て
い
る
。
又
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
輿
福
寺
本
28
は
、
平
安
初
期
の
資
料
と
し
て
そ
の
ま
ま
扱
い
得
る
唯
一
の
善
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
（
注
2
）
、
〃
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
ク
〃
（
終
止
形
）
と
い
う
語
の
存
在
を
認
め
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
意
床
的
に
眺
め
て
み
て
も
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
方
は
、
　
　
漸
悦
す
る
者
（
心
に
恥
ず
か
し
く
思
う
も
の
）
は
、
急
に
胸
　
が
ど
き
ど
き
し
て
痛
む
思
い
で
い
そ
い
で
立
ち
去
る
。
　
「
万
葉
集
」
の
方
は
、
　
　
　
…
…
卯
の
花
の
咲
く
夏
、
四
月
に
な
る
と
、
好
も
し
く
鳴
　
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
ア
ヤ
メ
草
を
薬
玉
に
貫
く
ま
で
、
昼
は
日
の
　
暮
れ
る
ま
で
、
夜
は
一
晩
中
聞
え
る
け
れ
ど
、
そ
の
声
は
聞
く
　
ご
と
に
感
興
を
も
よ
澄
し
、
私
は
嘆
息
し
て
、
あ
あ
す
ば
ら
し
　
い
鳥
だ
と
言
わ
な
い
時
は
な
い
。
　
と
な
り
、
ど
ち
ら
も
、
心
の
感
動
し
た
状
態
を
述
べ
て
い
る
点
で
一
致
す
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
〃
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
ク
〃
と
い
う
語
は
、
今
述
べ
た
上
代
の
二
作
品
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
以
後
は
全
く
出
て
来
な
い
。
　
こ
こ
で
、
視
点
を
変
え
て
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
で
〃
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
キ
（
也
）
〃
と
い
う
訓
が
っ
け
ら
れ
て
い
る
、
漢
字
の
〃
悸
〃
に
っ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
〃
悸
〃
は
、
説
文
に
〃
心
動
也
〃
と
あ
る
外
、
ざ
っ
と
眺
め
た
古
辞
書
類
に
は
、
左
の
よ
う
な
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
　
悸
　
イ
タ
ム
　
ウ
レ
フ
心
ソ
ク
シ
テ
　
心
ハ
シ
リ
　
ウ
ル
　
　
＼
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類
聚
名
義
抄
　
　
悸
ム
ナ
サ
ワ
ギ
ヲ
ノ
＼
ク
　
　
倭
玉
篇
　
　
悸
　
コ
、
ロ
ハ
シ
リ
　
　
　
　
　
　
　
色
葉
字
類
抄
　
　
悸
和
奈
々
久
又
豆
々
志
牟
又
加
志
古
万
留
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
撰
字
鏡
　
　
悸
　
ワ
ナ
＼
ク
　
ウ
ル
㌧
ク
　
コ
＼
ロ
ハ
シ
リ
　
ミ
タ
ル
　
　
イ
タ
ム
　
ツ
、
シ
ム
　
コ
＼
ロ
ヲ
ク
シ
テ
コ
マ
ル
　
ウ
レ
フ
　
　
コ
＼
ロ
ゥ
コ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
字
鏡
集
　
右
に
挙
げ
た
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
〃
悸
〃
を
〃
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
ク
〃
と
訓
ん
だ
も
の
は
ど
こ
に
も
出
て
来
て
い
な
い
。
又
、
螢
斎
が
引
用
し
た
〃
コ
コ
ロ
ウ
ゴ
ク
〃
と
い
う
訓
も
、
わ
ず
か
に
「
字
鏡
集
」
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
　
大
体
、
こ
の
「
字
鏡
集
」
で
は
、
〃
コ
コ
ロ
ウ
ゴ
ク
〃
と
い
う
訓
が
、
左
に
記
す
よ
う
に
〃
悸
〃
以
外
に
も
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
種
　
コ
㌧
ロ
ゥ
コ
ク
　
コ
＼
ロ
ッ
ク
シ
テ
　
イ
タ
ム
　
コ
、
　
　
ロ
ハ
シ
ル
　
　
育
　
　
　
　
ウ
枕傑侑↑
コ
＼
ロ
　
　
コ
ク
コ
、
ロ
ゥ
コ
ク
ナ
リ
　
ナ
マ
く
シ
ヲ
ソ
ル
　
コ
＼
ロ
カ
ク
　
コ
㌧
ロ
ウ
コ
ク
コ
、
ロ
ゥ
コ
ク
　
ゥ
コ
ク
　
マ
コ
ト
コ
＼
ロ
ゥ
コ
ク
24
摩
ウ
レ
フ
　
イ
タ
ム
　
心
ツ
ク
シ
テ
　
コ
、
ロ
ハ
シ
リ
　
ウ
ル
～
　
ク
　
　
コ
＼
ロ
ウ
コ
ク
　
さ
て
、
、
悸
”
は
り
っ
し
ん
べ
ん
の
つ
い
た
字
で
あ
る
か
ら
、
”
心
”
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
右
に
引
い
た
古
詳
書
の
中
に
も
、
　
“
コ
＼
ロ
ツ
ク
シ
テ
”
“
コ
コ
ロ
ハ
シ
撃
”
“
コ
コ
ロ
ウ
ゴ
ク
”
な
ど
語
頭
に
，
期
3
ロ
”
が
つ
い
た
も
の
が
多
い
。
　
そ
し
て
、
こ
の
種
の
語
は
い
ず
れ
も
、
　
“
コ
コ
ロ
”
と
φ
う
名
詞
に
“
ッ
ク
ス
”
〃
ハ
シ
ル
’
“
ウ
ゴ
ク
”
な
ど
の
動
詞
が
つ
い
て
複
合
動
詞
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
よ
っ
て
、
”
コ
コ
・
ッ
ゴ
ク
。
も
、
名
詞
．
コ
コ
ロ
’
に
動
詞
．
ソ
ヅ
ク
”
・
が
っ
恥
て
出
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
、
悶
題
に
な
る
の
が
、
　
穿
ッ
ゴ
ク
”
と
い
う
動
詞
で
あ
る
。
こ
の
“
ツ
ゴ
ク
　
に
つ
い
て
は
、
現
在
以
下
に
記
す
四
つ
の
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
第
一
は
、
“
ソ
”
を
“
ウ
”
の
誤
写
と
見
て
、
動
詞
“
ッ
ゴ
ク
”
の
存
在
を
否
建
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
真
淵
が
「
万
葉
考
』
の
中
で
、
巻
十
八
・
四
〇
八
九
の
注
に
っ
け
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
　
　
今
本
豆
呉
枳
と
有
は
宇
の
草
を
豆
に
見
た
る
に
て
誤
し
る
か
　
　
れ
は
あ
ら
た
む
　
以
下
、
古
義
・
全
釈
・
略
解
な
ど
が
こ
の
説
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
　
「
日
本
霊
異
紀
」
の
興
福
寺
本
訓
釈
を
知
ら
な
が
、
っ
た
た
め
に
生
ま
れ
た
説
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
　
な
ぜ
な
ら
、
　
”
宇
”
と
”
豆
4
は
葦
書
で
配
す
と
書
き
誤
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
方
は
”
津
”
で
書
か
れ
て
い
て
、
“
ウ
〃
の
草
体
の
い
ず
れ
か
と
書
き
誤
る
可
能
性
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
ウ
て
い
い
か
ら
で
あ
る
。
　
二
番
自
は
、
　
“
ツ
ゴ
ク
躍
を
“
ウ
ゴ
ク
ガ
と
音
韻
交
替
し
た
と
す
る
説
で
、
契
沖
が
「
代
縫
記
」
の
中
で
唱
え
て
い
る
。
　
　
心
っ
こ
き
て
は
心
う
ご
き
て
な
り
。
字
と
豆
と
同
韻
に
て
通
　
　
せ
り
。
聞
た
ひ
こ
と
に
お
と
ろ
く
心
な
り
。
　
こ
れ
に
は
、
新
考
・
私
注
な
ど
が
し
た
が
っ
て
い
る
o
し
か
し
、
・
ウ
”
音
と
．
ツ
”
音
が
交
替
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
契
沖
な
ど
江
騨
疇
代
の
学
考
達
の
間
で
騨
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
、
五
十
音
図
の
同
行
も
し
く
繧
同
列
（
段
）
の
音
は
す
べ
て
相
通
す
る
と
い
う
誤
っ
た
考
え
に
基
づ
い
た
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
念
の
為
、
　
「
韻
鏡
」
に
あ
た
っ
て
み
れ
ば
　
　
宇
は
模
韻
、
内
転
第
十
二
開
合
三
等
　
　
豆
は
侯
韻
、
内
転
第
三
十
七
開
聞
等
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
韻
に
属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
．
宇
”
と
．
豆
”
は
同
韻
で
は
な
く
、
．
ウ
・
音
と
，
ツ
’
音
の
相
通
と
い
う
こ
と
も
ま
ず
あ
参
得
な
い
。
第
三
は
，
コ
コ
繊
ッ
ゴ
ク
’
と
い
う
語
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
一
語
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
だ
か
で
は
25．
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
グ
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
ク
”
を
認
め
て
い
る
以
上
、
，
ッ
ゴ
ク
〃
と
い
う
動
詞
の
存
在
を
否
定
は
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
注
釈
・
全
註
釈
．
古
典
大
系
な
ど
の
現
行
の
万
葉
注
釈
書
の
大
部
分
が
支
持
し
て
い
る
外
、
辞
書
類
（
大
日
本
国
語
辞
典
。
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
・
日
本
国
語
大
辞
典
・
岩
波
古
語
辞
典
な
ど
）
も
す
べ
て
し
た
が
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
果
た
し
て
動
詞
，
ツ
ゴ
ク
”
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
仮
に
、
　
「
万
葉
集
」
の
一
字
一
音
書
き
の
例
で
、
．
コ
コ
ロ
”
が
つ
い
て
複
合
動
詞
化
し
た
語
を
見
る
と
、
，
コ
コ
ロ
オ
モ
フ
”
『
コ
コ
ロ
ス
ス
ム
”
σ
コ
コ
ロ
ッ
ク
ス
”
『
コ
コ
ロ
ナ
グ
”
’
コ
コ
ロ
ヘ
ダ
ツ
”
“
コ
コ
ロ
マ
ド
フ
”
7
コ
コ
ロ
ヤ
ル
”
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
，
コ
コ
ロ
”
の
下
の
動
詞
は
、
す
べ
て
そ
れ
だ
け
で
も
使
用
頻
度
が
高
く
、
又
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
、
．
ッ
ゴ
ク
”
も
当
然
多
く
用
い
ら
れ
て
い
て
い
い
筈
で
あ
る
が
、
使
用
例
は
全
く
な
い
。
　
又
、
言
葉
は
た
っ
た
二
語
の
み
で
存
在
す
る
こ
と
が
稀
で
、
似
通
っ
た
言
い
ま
わ
し
の
仲
間
と
共
に
あ
る
場
合
が
多
い
。
　
例
え
ば
、
“
ウ
ゴ
ク
”
で
言
え
ぱ
、
。
ウ
ゴ
メ
ク
”
ダ
ゥ
ゴ
ナ
バ
レ
ル
”
な
ど
が
、
．
ウ
ゴ
”
と
い
う
擬
態
語
を
共
通
の
語
根
に
持
ち
、
互
い
に
仲
間
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
　
そ
こ
で
、
Ψ
ツ
ゴ
ク
”
の
仲
間
を
捜
し
て
み
る
と
、
ま
ず
語
根
。
ツ
ゴ
4
の
つ
い
た
言
葉
は
、
他
に
例
が
全
然
な
い
。
又
、
音
韻
の
面
か
ら
見
て
、
，
ッ
”
は
，
ス
”
と
交
替
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
（
砥
消
ツ
i
消
ス
）
、
．
ス
ゴ
ク
”
と
い
う
語
が
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
存
在
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
更
に
．
ツ
ギ
”
．
ツ
グ
‘
．
ッ
グ
ノ
フ
”
な
ど
も
、
仲
間
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
た
だ
、
こ
れ
ら
は
．
継
ぐ
・
次
ぐ
・
嗣
ぐ
”
”
告
ぐ
”
，
償
の
ふ
”
の
意
で
、
い
ず
れ
も
．
ッ
ゴ
ク
”
と
は
、
意
味
的
に
関
連
が
認
め
ら
れ
な
い
。
　
以
上
、
動
詞
，
ソ
ゴ
ク
”
の
存
在
が
不
確
か
で
あ
る
か
ら
、
，
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
ク
ガ
と
い
う
複
合
語
が
あ
っ
た
と
す
る
の
も
、
簡
単
に
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
最
後
に
、
”
コ
コ
ロ
ウ
ゴ
ク
”
と
い
う
慣
用
句
に
誇
い
て
、
母
音
連
続
を
さ
け
て
的
音
を
挿
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
、
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
」
に
疑
問
の
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。　
奈
良
時
代
、
連
続
し
た
母
音
が
現
わ
れ
た
場
合
に
、
①
一
方
の
母
音
が
脱
落
す
る
②
母
音
が
二
つ
合
わ
さ
っ
て
新
し
い
母
音
を
作
る
③
二
つ
の
母
音
の
間
に
子
音
を
は
さ
む
と
い
う
三
つ
の
方
法
の
い
ず
れ
か
で
母
音
連
続
を
さ
け
て
い
た
の
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。　
そ
し
て
、
”
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
ク
”
の
場
合
は
、
こ
の
③
に
当
て
は
26
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
で
あ
る
。
　
だ
が
、
こ
の
③
は
、
①
②
に
比
べ
て
起
こ
り
得
る
可
能
性
が
非
常
に
少
な
く
、
現
在
わ
か
っ
て
い
る
も
の
で
も
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
用
例
数
が
極
め
て
乏
し
い
。
国一
o
弓
郵
の
9
B
①
吋
O
ω
P
日
①
日
β
吋
ρ
q
o
P
目
一
①
労
帥
の
P
日
Φ
信
日
P
の
H
づ
①
（
春
（
小
（
村
（
氷
（
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雨
）
の
つ
く
も
の
が
ほ
と
右
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
ん
ど
で
、
こ
゜
れ
ら
は
母
音
重
複
を
さ
け
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
種
の
慣
用
語
の
よ
う
に
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
又
、
最
後
の
ウ
マ
シ
ネ
も
、
ウ
マ
シ
＋
イ
ネ
の
縮
約
と
み
る
こ
と
が
出
来
、
か
え
っ
て
そ
の
方
が
穏
当
な
考
え
の
よ
う
で
あ
る
。
　
っ
ま
り
、
母
音
の
間
に
子
音
が
は
さ
ま
っ
て
重
複
が
さ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
、
し
か
も
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
し
か
現
わ
れ
て
い
な
い
も
の
な
の
で
、
，
コ
コ
ロ
ツ
ゴ
ク
”
の
場
合
も
、
た
だ
ち
に
こ
の
特
例
の
中
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
は
一
寸
た
め
ら
わ
れ
る
。
　
そ
れ
に
、
，
コ
コ
ロ
”
の
つ
い
て
出
来
た
複
合
語
と
し
て
．
コ
コ
ロ
ウ
4
ダ
コ
コ
ロ
ウ
シ
”
ダ
コ
コ
ロ
ウ
ツ
ク
シ
”
σ
コ
コ
ロ
ウ
ツ
ア稲雨雨雨雨
）　）　）　）　）メ
リ
”
な
ど
ウ
音
で
始
ま
る
語
の
連
続
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
b
へ
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
⑤
音
を
中
に
挿
入
せ
ず
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
説
も
余
り
賛
成
出
来
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
　
以
上
、
四
っ
の
説
そ
れ
ぞ
れ
難
点
が
あ
り
、
首
肯
し
が
た
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
，
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
ク
”
と
い
う
語
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
訓
が
っ
け
ら
れ
た
漢
字
，
悸
”
は
、
先
に
挙
げ
た
古
辞
書
の
訓
み
か
ら
推
し
て
、
心
の
動
く
状
態
を
言
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
て
、
現
在
で
も
，
動
悸
が
す
る
”
と
言
っ
た
場
合
に
こ
の
字
を
用
い
て
い
る
。
，
心
が
動
く
”
と
い
う
言
い
ま
わ
し
は
、
今
、
話
し
こ
と
ば
と
し
て
は
余
り
耳
に
し
な
い
。
し
か
し
、
文
章
語
と
し
て
は
時
々
使
わ
れ
、
過
去
の
文
学
作
品
の
中
に
も
、
左
に
記
す
よ
う
に
い
く
つ
か
見
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
へ
ば
絵
に
か
け
る
女
を
み
て
、
い
た
づ
ら
に
心
を
動
か
　
　
ナ
が
ご
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
古
今
集
．
序
　
　
タ
ヒ
ー
ス
ク
サ
ス
物
ウ
シ
ト
テ
モ
心
ナ
豊
か
沖
事
ナ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
　
丈
　
記
　
　
…
ー
・
い
か
参
ゆ
か
δ
か
こ
と
ほ
か
に
あ
ら
は
れ
ず
と
い
ふ
こ
　
　
と
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
古
今
集
・
序
　
　
心
知
動
荊
魂
モ
迷
ヒ
ヌ
　
　
　
　
　
今
昔
物
語
・
巻
五
　
　
わ
か
き
時
は
血
気
う
ち
に
あ
ま
り
、
心
蜘
に
鮎
己
恕
で
情
欲
27
澄
ほ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
然
葦
。
百
七
十
二
段
　
更
に
、
，
心
動
く
〃
と
い
う
複
合
動
詞
の
用
法
に
な
る
と
、
用
例
数
は
だ
い
ぶ
減
少
す
る
が
、
そ
れ
で
も
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
い
か
な
ら
ん
さ
ま
も
わ
れ
く
る
し
う
心
動
く
べ
う
も
訟
ぼ
さ
　
　
ね
ど
゜
…
：
　
　
　
　
　
　
　
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
何
の
心
動
く
べ
き
ふ
し
は
な
け
れ
ど
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
・
巻
漏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
身
振
ヒ
心
動
テ
更
二
薦
ム
所
元
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
昔
物
語
・
巻
十
二
　
つ
ま
り
’
、
タ
コ
コ
ロ
ガ
ウ
ゴ
ク
”
．
コ
コ
ロ
ウ
ゴ
ク
”
と
い
う
語
は
、
そ
の
存
在
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
興
福
寺
本
「
舞
本
霊
異
記
」
と
万
葉
集
巻
十
八
に
、
明
ら
か
な
書
写
例
が
あ
る
と
は
書
え
、
た
っ
た
こ
の
二
例
だ
け
で
、
”
コ
コ
ロ
ッ
ゴ
ク
”
と
い
う
語
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
の
は
、
　
一
寸
早
ま
っ
た
考
え
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
や
は
り
こ
の
藷
は
、
，
コ
コ
ロ
ゥ
ゴ
ク
”
の
誤
写
又
は
音
韻
変
化
の
面
か
ら
考
え
て
行
く
の
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
今
翻
は
調
べ
る
ま
で
に
及
ぱ
な
か
っ
た
が
、
訓
点
資
料
な
ど
に
当
た
れ
ば
、
何
か
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
い
ろ
矯
う
と
考
察
を
磁
え
て
は
来
た
が
、
，
コ
ツ
ロ
ツ
ゴ
ク
4
は
、
き
わ
め
て
そ
の
存
在
が
疑
わ
し
い
語
で
あ
る
と
い
う
、
う
や
む
や
な
結
論
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
こ
の
拙
稿
に
目
を
通
し
て
ド
さ
っ
た
多
く
の
方
畠
々
か
ら
よ
り
ょ
き
ご
教
示
を
戴
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
注
1
、
大
系
本
「
古
事
記
」
倉
野
憲
司
校
注
、
　
一
六
四
頁
頭
注
参
照
。
　
注
2
、
　
「
本
邦
辞
書
史
論
叢
」
所
収
「
諸
本
を
通
し
て
み
た
る
日
本
霊
異
記
の
訓
釈
に
っ
恥
て
」
小
泉
道
、
九
七
二
頁
参
照
。
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